


















　　Communauté de langue des pays francophones ; ensemble des pays 
francophones. ‒ Collectivité que forment les peuples parlant le français. (Le 






































































































































　　Terres australes et antarctiques françaises（フランス領南方・南極地域）
　　Clipperton（クリッパートン島）






























































































































































































29）。また、ナドー，バーロウ（2008, p. 284）、鳥羽（2012, p. 2）は、大文字
で始まる Francophonieは「フランコフォニー国際組織」（OIF : Organisation 
internationale de la Francophonie）を指すとしている。
２） « Le français est langue officielle pour 29 pays, ce qui le classe au 2ème rang dans 






















したものをクレオールという（cf. 亀井他, 1996, p. 313, p. 1104）。
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